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Abstrak 
 
Gandum merupakan salah satu tanaman serealia yang sangat di gemari beberapa tahunbelakangan 
ini di indonesia, permintaan barang / produk yang berasal dari gandum cenderung meningkatsetiap 
tahunnya. Beberapa faktor seperti iklim, kebiasaan petani, peran pemerintah, menjadi 
alasansulitnya gandum untuk di kembangkan di indonesia. Maka dari itu impor menjadi pilihan 
yang paling relevan untuk di lakukan. 
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan konsumsigandum 
indonesia yang setiap tahun nya selalu mengalami peningkatan dan usaha pemerintah Indonesia 
untuk mengembangkan produksi gandum untuk memenuhi permintaan dalam negeri. Penjelasan 
mengenai ketergantungan impor dan usaha pengembangan gandum di Indonesia menggunakan 
metode kualitatif analitis dan dibagi menjadi tiga bagian, Pertama, penulis akan mengulas 
mengenai permintaan dan konsumsi gandum indonesia yang ; Kedua, akan di jelaskan mengenai 
factor yang menghambat pengembangan gandum indonesia ; Ketiga, penulis akan menjelaskan 
usaha – usaha apa saja yang telah di tempuh pemerintah untuk mengembangkan gandum 
indonesia. 
 Pengembangan gandum di indonesia sudah seharusnya menjadi atensi bagi seluruh elemen 
masyarakat khususnya para pemangku kebijakan, karena ketergantungan impor akan sangat 
berpengaruh terhadap bargaining position dengan negara produsen. 
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Abstract 
 
Wheat is one of the most cereals cereals in recent years in Indonesia, the demand for goods / 
products derived from wheat tends to increase every year. Some factors such as climate, farmers' 
habits, the role of government, the reasons for the difficulty of wheat to be developed in Indonesia. 
Import therefore becomes the most relevant choice to do. 
This study aims to find out how the development of wheat consumption Indonesia which every 
year always has increased and the government of Indonesia to develop wheat production to meet 
domestic demand. The explanation of import dependence and grain development business in 
Indonesia using qualitative analytical methods and divided into three parts, First, the authors will 
review the demand and consumption of wheat indonesia; Second, it will be explained about the 
factors that hinder the development of Indonesian wheat; Third, the author will explain what efforts 
have been taken by the government to  
develop wheat indonesia.Wheat development in Indonesia should be an attention to all elements 
of society, especially the stakeholders, because the dependence of imports will greatly affect the 
bargaining position with producer countries. 
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Abstrak 
 
Gandum anu salah sahiji anu pang cereals cereals dina taun panganyarna di Indonésia, paménta 
pikeun barang / produk diturunkeun tina gandum nuju nambahan unggal taun. Sababaraha faktor 
kayaning iklim, kabiasaan patani ', peran pamaréntah, alesan keur kasusah gandum bisa 
dikembangkeun di Indonésia. kituna Impor janten pilihan paling relevan pikeun ngalakukeun. 
Ulikan ieu boga tujuan pikeun manggihan cara ngembangkeun konsumsi gandum Indonesia nu 
unggal taun salawasna geus ngaronjat jeung pamaréntah Indonésia pikeun ngembangkeun 
produksi gandum papanggih paménta domestik. Kieu gumantungna impor sarta bisnis 
ngembangkeun gandum di Indonésia ngagunakeun métode analitis kualitatif jeung dibagi jadi tilu 
bagian, kahiji, éta pangarang bakal marios paménta jeung konsumsi gandum indonesia; Kadua, eta 
bakal dipedar ngeunaan faktor anu ngahalangan ngembangkeun gandum Indonesian; Katilu, 
pangarang bakal ngajelaskeun usaha naon geus dicokot ku pamaréntah pikeun ngembangkeun 
gandum indonesia. 
Ngembangkeun gandum di Indonésia kedah hiji perhatian ka sadaya elemen masarakat, hususna 
pamangku kapentingan, alatan gumantungna impor bakal greatly mangaruhan posisi tawar jeung 
nagara produsen. 
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